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図6-4　大分県中部地震のときの住民の行動
(表俊一郎らによる)
I :地震と無関係､ 2;意識的､ 3:無意識･本能的な行動
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三陸地震津浪による惨状(1933年3 >] 3 H)
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図9 - 1 1872年以前(a)と1873年以後(b)の被害地震の分布
(理科年表による)
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